

















































































































































































Headline MAS masih antara yang terbaik
MediaTitle Sinar Harian
Date 30 Mar 2014 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Mahkamah Color Full Color
Page No 8 ArticleSize 396 cm²
AdValue RM 5,033 PR Value RM 15,099
Kru kabin MAS dinamakan sebagai terbaik di dunia sebanyak tujuh kali sejak 2001.
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